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大功労十字星章を受章－ －－－－ －－ －一 •.• 310 
＜紹介＞
教育学部における生涯学習言｜面講雌の新設ーー・・・ 311 


















































































記』を舎いたファーブル (JeanHenri Fabre）は幼少J~J に祖父の家に預けられ，淋しい山村でTf ちまし













































































































































































































土曜日開館時間 10 00-17 00 
ただし，本年5月2日， 7月11日一 9月5日の土曜日は，休館
土曜日のサービス業務
(1）閲覧 10 00～17 00 
開架図書，新着雑誌，学術雑誌 （5 -10年分），参考図書，新聞
(2）貸出 10 30～15 00 
開架図書，新着雑誌 （当日限り），学術雑誌 （製本），貸出更新，予約
(3）返却 10: 00～17 : 00
(4）複写 （校費振替のIDカード利用に限る。）











選第I段抜階 総 占学部 ・日程 募集人員 志願者数 受験者数 合絡者数 入学者数 i前点
合格者数 最高点 最低 ｝~
！前期 205 719 716 711 208 700 605.5 425 
文学部 ： 244 
！後J羽 35 462 281 117 36 700 519.75 448 
！前期 50 210 194 193 52 800 597.49 499.74 
教育学部 ： 74 
：後期 20 195 189 118 23 1,000 648.83 579.41 
：前期 350 1,178 1 175 1,157 355 750 594.25 459.75 
399 
法学部 682 512 185 44 
後期 60 500 409 356.5 
75 40 36 20 13 
：前期 170 558 558 552 170 800 617.25 496.75 ；一般
i前期 60 431 272 269 60 263 1.050 760 618.25 経済学部 ：吾闘t間b、寸人'• 
407 375 169 37 
後期 40 950 525.4 408.6 
42 20 15 7 5 
；前期 294 1,139 1 100 l ,085 295 650 532 378 
理学部 326 
後期 32 1,602 1, 547 1,082 32 400 311 248 
前期 90 403 378 366 93 1,250 l. 057. 75 891 
医学部 102 
i 1愛知j 10 279 265 146 10 1,250 908.25 866.5 
j商1J羽 60 187 187 180 66 950 757.66 585.75 
薬学剖i: 88 
i後JVJ 20 249 249 141 22 950 730.45 525.78 
i前期 947 2,482 2、477 2,456 947 1,000 822.91 580.75 
工学部 I 1,060 
：後期 113 1,195 1, 193 608 114 1、100 891 674.5 
：前期 260 672 671 658 271 l守050 796.41 584 
農学部 ： 330 
；後期 65 674 394 117 68 810 553.73 404.66 
：前期 2,486 7,979 7.728 7、627 2,517 
言1・
；後期 395 5,862 5,065 2,734 413 
左口》ー 2,881 13 841 12,793 10. 361 2,930 2,904 
（備考）1）法学部，経済学部後期の下段は，外国学校出身者のための入学者選考を示す。
2）合十持者数には追加合格者を含む。






受験者数 合終.r,－数 入学者数 ｛前点 総i
『＇f
合格者数 Ii向点 i f時点
手： i~il : il1Jj切 947 2 ,482 2,477 2、456 947 1,060 1 000 822.91 580.75 
i後J明 113 1'195 1, 193 608 114 1, 100 891 674.5 
土木系学科
前 112 288 287 112 763.91 599.66 
125 
後 13 144 144 13 770.5 693.5 
機械系学科
前 78 187 187 78 815.91 616 
後
87 
9 106 106 9 834.75 727.75 
電気系学科
前 126 334 334 126 821.5 636.66 
後
140 
837.5 l4 148 148 14 763 
金以系学科
~'tr 72 211 2ll 72 796.5 628 
f愛 80 8 88 88 8 850.25 716 
建築系学科
HIJ 85 210 209 85 822.91 628.16 
後
95 
10 llO l09 10 825 713.75 
」：：業 化学科
前 49 121 121 49 791 .08 607.66 
後
55 
784 707.25 6 62 62 6 
石油化学科
j)lj 49 150 150 49 701. 58 582.25 
後
56 
806.75 6 55 55 7 674.5 
化学工学科
l狗 48 148 148 48 751.41 603.08 
後
54 
6 67 67 6 802 711. 5 
山分r化学科 IV) 40 86 85 40 723.25 594.66 
後
45 
5 47 46 5 779.5 704.75 
イ干成化学科
前 40 111 110 40 697. 41 580.75 
f表
45 
801 5 50 50 5 676.5 
1t i耳l学科
f・川' 36 100 JOO 36 
39 
730.66 611. 66 
f長 4 37 37 4 779 674.75 
航空［学科
前 22 65 65 22 772.58 650.83 
後 3 36 36 3 
25 
881. 25 795.5 
l原子篠 I：学科
両首 22 57 57 22 790 .16 640.08 




前 40 87 87 40 779.33 650.75 
f表 45 809 716.5 5 41 41 5 
数理工学科
両市 40 107 106 40 754.41 616.75 
fま 60 60 45 891 735 5 5 
*1'i ＇（十Jに学科
前 38 128 128 38 750.58 631.33 
f表 63 43 797.75 733.5 5 63 5 
↑，•；織に’"'I~ .fl・ 1Jir 50 92 92 50 807.25 606.75 
f変 6 52 52 6 56 681.5 755.75 
：前JUJ 260 672 671 658 271 1 .050 796.41 584 五＂~ ( 脅u'1’3 ：後期
65 674 394 l17 68 
330 
810 553.73 404. 66 
；；~ 学 科 20 （前期 16名 後期 4名） 19 
中4 学 手十 20 (1]IJUJ 16名 後WJ 4 ;¥,) 21 
浪芸化学科 74 (1lJYJ 60名 後期 141',) 73 
；；~林生物学科 15 (1iJYJ 12名 後j切 3字i) 15 
;i ；長仁学科 41 ( 1lrJYJ 33名 後｝切 8名） 42 
ぷ4林経済学科 35 (1liJVJ 28名 後j切 7 .r,) 37 
水 正主 ~i~ 科 23 （前J則 18名 後期 5 '.}',) 24 
林産 ーI ~ ＇.｝：科 34 (/'1IJ則 27名 後期 7iろ） 34 
食品［学科 38 (1)lj）明 30名 後期 8 .¥,) 39 




ぷそ文 教育 法経済 理医 ：築 工農 計 ぷて 文 教育 法
北海道
21 6 2 4 1 53 7 1 2 45 12 191 
三重
19 4 26 
4 7 1 7 1 5 12 2 40 5 4 
青森
3 2 1 9 1 4 2 22 滋賀
28 7 33 
1 2 3近 4 2 12 
w・岩手 8 2 2 4 5 2 2 3 28 京都
116 42 197 
1 2 5 24 11 58 
2 5 4 10 1 8 2 32 大阪
187 68 396 
干寄 城
2 4 1 9 37 10 83 
1 2 9 1 3 4 20 兵庫
84 32 215 
秋田 30 7 58 
4 2 7 
8 1 6 4 8 1 10 38畿奈良
50 10 106 
~I'.. 山形 10 1 25 
3 2 6 3 5 23 
和歌山
福島
4 3 21 2 7 4 42 3 
2 4 2 2 10 5 3 
茨城
10 3 20 11 36 5 2 15 6 108 鳥取 1 
3 5 2 3 2 15中 9 6 
島被
関栃木
10 2 7 8 10 2 14 3 57 3 2 
3 2 5 11 岡山 18 7 28 
群馬
18 8 17 9 25 3 4 17 8 109 5 9 
4 2 4 1 5 6 2 24 
国広島
26 12 50 
29 6 22 28 82 8 3 48 29 255 5 4 8 t奇玉
2 1 2 2 5 9 4 6 11 3 24 山口
35 10 41 37 115 13 11 74 32 368 2 1 3 
千葉
9 2 5 4 7 2 15 4 5 3 14 48 徳烏
東 105 34 137 152 311 56 22 208 86 1, 111 四
2 3 
＊京
11 3 16 16 27 4 5 28 18 128 
18 5 36 
香川
49 17 49 47 171 16 14 117 53 533 
4 2 9 
神奈川
4 2 7 8 7 2 1 21 愛媛
11 6 15 
15 67 
10 3 7 2 19 国
2 3 4 
新潟
1 17 4 63 3 4 5 
1 3 高知4 9 
1.:i' 山
11 6 12 15 16 2 4 21 21 108 39 9 54 
3 1 2 3 1 7 6 24 福岡 13 2 12 中
石 川
18 7 24 2 30 2 6 32 9 130 3 2 
7 2 6 4 8 3 31 佐賀 2 
福井
13 8 33 21 18 3 3 15 6 120 九 10 7 長崎
1 2 5 7 4 5 1 25 2 
山梨
3 3 3 4 10 3 9 6 42 熊本
4 4 14 
2 2 3 8 2 
長野
17 5 8 5 43 2 3 45 7 135 大分 8 5 
3 1 7 15 3 1 
11 1 20 17 28 6 2 34 16 135 宮崎
1 5 
岐中
3 7 5 6 10 7 38 ナ｜・部
6 17 12 9 30 14 24 75 15 7 55 29 242 鹿児島線岡
3 4 12 2 14 15 52 
2 6 
108 25 102 95 180 34 22 214 73 853 沖縄
3 
愛知






経済学部…・・・ , 42;¥,, , 5名 13 
2）高等専門学校出身省は，高等専門学校 fコ:;. 計
1,181 405 1.935 















































1992. 5. 1 
上段・・・・・志願者数
下段・・・・・・入学者数
理 医 薬 工 J;:f 百十
42 5 7 41 6 172 
5 2 13 1 36 
37 7 1l 77 34 268 
4 24 6 60 
164 92 49 519 204 1,552 
25 10 10 144 47 360 
416 106 113 840 294 2,662 
43 20 28 267 67 609 
182 131 40 358 128 1,302 
34 30 10 122 30 355 
83 33 34 206 68 665 
11 8 7 72 18 168 
30 11 2 44 9 135 
5 12 2 24 
18 4 4 20 9 68 
2 1 6 2 14 
6 4 25 10 66 
2 12 2 23 
29 8 6 82 24 222 
2 1 1 26 9 55 
58 15 12 96 25 311 
8 2 3 32 3 67 
37 3 7 53 6 137 
6 1 20 1 37 
11 4 17 6 63 
1 1 8 1 16 
19 7 3 38 13 165 
1 11 5 42 
27 13 3 32 17 140 
5 2 8 7 33 
22 2 2 12 5 61 
3 8 
104 9 8 85 27 369 
13 1 24 6 80 
6 4 12 5 36 
4 2 9 
20 3 16 12 73 
1 4 2 10 
28 1 13 6 79 
5 3 2 16 
27 3 7 3 62 
6 1 12 
13 4 1 16 46 
3 5 11 
35 28 2 34 17 189 
5 9 2 11 5 44 
8 1 3 15 
31 6 5 14 6 115 
1 2 6 
4 2 126 
1 19 
2,741 682 436 3.677 1,346 13. 841 




；子・2ー てa也士、 店i 者 人
；子., ；符
現役 浪 人 現役 浪人剖i総数 4. 3卒 3. 3卒 2.3卒元.3卒 63.3以1iJ総数 4. 3本 3. 3卒 2.3：！＼＂：冗 .3本 63.3l-:J.il1J 
1,181 689 344 98 20 30 244 144 79 17 2 2 
文 340) (253) (65) (11) (6) (5) (90) (70) (14) (4) (1) (1) 
’F 検 13 検 3 検 2 検 6 検 2 検 2 検 1 検
部
58.3 41. 7 59.0 41.0 
405 223 118 46 7 1 74 53 16 5 
教 (154) (99) (49) (5) (1) (33) (29) (4) 
Tl 4会 7 検 l 検 3 検 I 検 l 検
＂！－三
t~ii 
55. l 44.9 71.6 28.4 
1,935 1,211 515 124 36 49 412 245 143 18 4 2 
(320) (242) (61) 02) (1) (4) (72) (51) (19) (1) (]) 
t戸 t食 16 検 4 検 3 倹 8 検専 l ‘w 
i~I ｛也 77 ｛也 75 f也 2 ｛也 13 他 13
62.6 37.4 59.5 40.5 
1,438 754 478 四｝｜お）｜ 268 136 115 11 3 3 続 (118) (75) (35) (2 (3 (3) (22) (16) (6) 
i汚 検 17 検 3 検 8 検 3 検 I 検 2 検］ 検 1
'f: '1l- 1 
剖i｛也 43 他 42 f也 l 他 5 ｛也 5
52.4 47 .6 50.7 49.3 
2. 741 1.542 706 209 99 185 326 183 124 14 4 
Jl.1 (226) (132) (60) (8) (8) (18) (16) (9) (7) 
’｛・ 
検 31 検 9 検 10 4会 4 検 4 検 4 
t早 l ，、1,
苅i他 4 f也 4 ｛也 ｛也 1 
56.3 43.7 56目］ 43.9 
682 307 140 45 22 168 102 52 38 7 4 
医 (89) (42) (19) (6) (3) (19) (12) (6) (6) 
寸二 検 6 検 1 検 検 4 検 1 検 1 d、，i 王草 l 
剖l
45.0 55.0 51.0 49.0 
436 234 117 36 17 32 88 56 27 5 
i築 (142) (95) (32) (5) (2) (8) (34) (22) (IO) (2) 
－」ニ
検 5 検 ］検 2 検 検
日I
53.7 46.3 63.6 36.4 
3,677 2,219 1. 156 213 35 54 1,060 598 421 34 4 3 
(161) (99) (51) (4) (2) (5) (38) (22) (15) (1) 
’r- 検 14 検 7 検 4 検 2 f食 1 十余 2 検 検 1 
部 他 2 f也 2 
60.3 39.7 56.4 43.6 
1,346 648 460 147 33 58 330 164 128 26 5 7 
;i (249) (154) (69) (13) (4) (9) (90) (55) (30) (3) (1) (1) 
'.[-
検 6 検 l 検 1 t余 l 検 l 検 2 
部l
48. l 51.9 49.7 50.3 
13,841 7、827 4 .034 1,047 302 631 2,904 1 .631 1 ,091 137 20 25 
ノr＇ョ. (1, 799) (1, 191) (441) (66) (30) (71) (407) (280) (11) (3) (2) 
検 ll5 検 30 検 34 検 26 検 9 検 16 検 6 検 ］検 2 f食 2 検
IJ 、，I. 4 専 1 
6 f也
1県 2 
a1- イ也 126 他 119 他 他 19 他 18 ｛也 1 
56.5 43.5 56.2 43.8 
（｛精i与） 1) ( ）中は女子数で内数
2）外国学校出身者のための選考を含む。 法学部・…・・志願者75名，入学：.{fl3名
経済学部・…・・ , 42名， 。5名
??
